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COM/y{lSSlCN DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
sr:e(?t ) nsll rina.l Bmxelles, le 22 ddcemhre 1-971
TRITIIT.'Ti]*(:INfi]ITFME RAPPORT IIVTERIMAIRE DE LA COMMISSIO-IV AU CONSIilt
suR L,ES ADAPTATIoI{S ttrCHrSIQIIES DES nECLEMm[rrATrONS 00r.rT,Trr]SAUTAIhES
A tA SITUATION DT: LA COIUMUNATIT'Fi T}I,ARGTI!}
(I?apport gl oba1 traitant des aetes de tous l-es seeteurs $ri ont 6t,6








Corrigendum au trente-cinquiEme rapport int6rirnaire'd,e Ia Gommislfon ,
au Conseil sur Les' ad,aptations teghniquee d,es rdglementations coftmll-
nautaires a La situation d.e la Commun*ute 61+rgie. .
(ftapyort globaL traitant des actes d.e tous Ies secteurs qui ont 6td
publids en principe d.eputs Ie ?.10.197I jusqurau 20.10.1g?I)
La Commission communique que les comections sutvantes doivent






Directive no TI/?U,B/IEE du Conseil. du 12 octobre 1971 , concernant Ie
rapppuehernent des ldgislations des Etats membres relativeg aux.d.ispo-
sit ifs oompldmentaires polir compteurs d.e liquides autres que 1 I eau




1) p.4 a Ia place d,e 3 ;. r -
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& ltarticle 2 $ 3r ajouter A, la fin du paragraphe ! rr
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- 
ajouter i, lf article 4 un $ 3 ainsi r€d:Lgd 3 rr




Directive no It /ldS/cEE du conseil. du 12 octobre L971 , concernant .Id - '
' rapprochement d.es ldgislatione d.es Etate membres relatives anrrc dispo-
sitifs compldmentaires pour compteurs d,e liquid.es autres que Iieau









&ti ohapitre IV de l0annexe, i la fin de lt alinda {.8. 1 .












frente-oinquibrho rappor..t int6rlrriltre d.s 1n ConiitiRnion {r,u Corrsoil
sur lo s arlaptationr teohnique s d.o e r&glementat:"onri oominrurautairq s
& Ia situation d.o Ia Comrnunaul6 dlargio
(Eairport gl.obal traitant rles act+ss d.e tous les ses'l;eur$ qul onb 6\6'
publi6s on principo rlepuio 1o ?"10.197I juequr au e0,10"1"9?1)
1. ,, La Cornmi ssion prdsente an Consell son trente-cinqui. bmo ra-:port
. .. r i r 
-a l ----- J-^ *L-'t^-^*i..t^*.la
. 
int6rtrnai.re 
.oong.srnant Le s adaptatlons to cliui.que s d.o s r&glomentations
*,coin;rr1n'ra1.r.'Lairos'4, La sj.tuati.on d.o Ia Comrnutrautd 6largit:. Ce rapport
traits los. actos iur+diques relatif s }, tous Ies, esotsurs 'et' qui ont rit6
pub116s deprrio 1e 7 octobre I9?1 jusqut arr ?0 ootobre 19?1o IL st agit
d'esactegcoI,1:xunautairoeenmatiarod,e''Po1itiquecommercia1ell1
lrrlffaires statutairesrtairtsi qllt, .' "' trAgriculturtrrr.
gnt 6t6 dgalenoent, 1ns6r6b 
. 




ooneernant Ie s ilEntrave s tochnique str arr6tds par Le Conseil los LZ et
LB octobre 19?1 et publi6s les 25 et ?g ootobre 19?1,
II
PolrrrQus collldEncrAlE
2, Le seul nouvel 'acte on matibro de politique commerciale pubil$ -
pend.oni ' Ia p6riorie de r6f drencs nt appelle paE d't atl,a,g.lqii.qi 
" 
te chniqu€ sr
Par conodquent, iI a 6t6 ropris A If annoxe I a. dle ce ra-oport. Ce oha-
pitro repr6sonter por ailleurs1 un suppldment il, trois rapports int6-





Dayrg J"e d.ornaine d.o s aff aire s statutaire e un ssul aote a 6t6
pend,ant La pdriodo en gue stiou. Etant d.onnd que cst acto n t oxi ge
o
-ad' n .lY
pa$ drarliiptirtions tsohrliquc's il. figuro h lf sitrttrlxo r b clc co r:airi:orto ceoi
ropr6risnte d.or-ic u4 cl.c,uxibiao suppLduient &u cluinai&mo rapilort ini6rimairc
tUiffairos sta,tutairesrto (f)
IV
uliTnAVES TII CiIN rQll:0s I
4. Ccr rc,p,ort trr:.6r;rrrte 6rp.tclnerl'L un sui:pl"tii:ie::.t ari.ll llr:lrviF,:rc ct'tr:"ente*
t'oj rii::rc r;.,...:::o:'t irr't,6ri:r,liirc (jiiiT':'lr'.Vi;$ 'nrClNIQulili I ct II) " Ct' sup11lti:nctit'
Ee r,jfbrc, au)r r6sultilts d.es travaux drexamen cro oinq d-i-roctives concsrnant
1os entrarrcs teohniqueiio Trois dlentre*olr,es qui nr appollent pas dl aclapta-
tions toohnique$ ont 6,,;6 rcprio S, lrflnnoxo r ce tand-is quo res d'eux autrcs
qui n6cessiten1 des a&aptations tcehniclues f i.gurent b 1r annoxe rr a d'e ce
rapport o
J, L,ai dixeotive conoornant les oompteurs de volume der Gaz a it6j?r
6t6 mentionnde d.ans Ie 3Jb rapport int6rimairc, 
'p 2 et 3 sous 3)' Un
examenplusapplofond,idosquostionssoulev6esparJ-atl6)'66ationbritannirlue
aconduitaaj.stin€uerdrurepartoollesquiooncoruontl6smdthoaosd.toosai
et d.t outrs paxt cell.es qut.: con ce r:nont oertainlc.spdoificaticns inposdse al'-x
conptours par Ia direotivo on matiEre dtabsorption de preceion'" ' Droino
e€v&rec quo oe1loo lupos6oe au Boyourae-Uai '
.)Encequioonoerne}osquestionsreletivesauxm6thodesa|essai
1o problbmo oonsi.ste i adaptsr la dlirective de fagon qurolle
rondo admissible dee esaaie 6quival'ents Er 
":"* n":"1': inpose' r"
.maiEeffeotu6ssql.ondrEutrosm6tho'Ioset,o1uspr'6ois6nent'
gelon].esm6thodgsBisesaupointetcoura.mnontuttlisdsau
oipe i ule toIle adaptation 6ventuolls d'o La dirootive 1a
Cournisgion6tudieraoeproblbmoilo1|6qiri.valoncedesn6thodos
d.lessal,s.Letemp6ndoeseairepouroxdoutordgaossoisoompara-
tife probaate ot Pour on tller les conolucrions lntorclit toutefois
tl'o corco].uro cette 6tudo dans Ie cadxe dlo l|oxanon du droit ddri,v5.
.Parconu6quontlaCQmnisslonproposed'rutiliserdanscobutla
proodtture dradaptation au progrbr teohnique prdvue par 1a
Directiv<; ooncernant las iustruuents d.e mesutage et 1e5 n6thcd'e s
ilo oontr6Le n6trologique 
" 
(direotlvo n" 'lt/316/CW d'u'Conseil
du 26 JuiLlet 19?Ir art. 1?r l'8 et 19)'
,/
!-. 
'.1..r-..r-r.rry(f) Vofr prenlo! euppL6nont au qu:i.na16me lapport intdhiuraire rlAffalrgs sta-
' tul&ires,r inu6rd d"ans L€ vl.n6t-dorxlErne raplor1 .inti':-'i,;iaito r'!i1'e-'"'.*'i.
):*
t
b) e*ant aux queationo relativee h. Ia sdvdritd dos ep6cif i cationp d tabr:or*
tion eLe pression La difficultd rencontrde tient &u fai.t q.le J.c r6seau
cre distribrrtion de Ep.?. de vi1le (gnu provena*t do ro di.stllJatio* de
: une Prccr:ion cle tlistri-
bution trbe basse. cette particularlt6, 1i6e aux propri6'b6s par'ticn-
I i6rement e4plosives du w% de vilre, a conduit r':. imr'cscr, rour des
raisons d,e e6curit6 principalement, dcs caractdristigucn dIabeorption
de preasion plus sdvbree gue zur le con'binent; I timpo'tance rclative
du rdueau de tlistri.bution de [pE de ville d.e caractdri.utiqucs e-'/-oep-
tio,nel.les va en, diminuant mais on ntenvig&6c pas Bon affaoemeut (p'
cxo au-dcssous de y/, &u volums totar de gaa dirtritrud au RoyarrnredJni)
d.ans un avenir Pr6visiblc.
rlprbs e*amen, il cst -appartr gue la d"616gation britannigue pouvait
retirer ses plopo sitions puie{uer 
.dans 
l.a directive I rien ne sembl ait
oropposer i ce gue Lo gouverrernent,., clu Royaumc-uni, dans Le ri:1-"Jcnient
.tto*-inrr.laffriGrlanece:r1nti.cu1ierS'drrsauxdrapplicatiou, stipule que dans certains oag pal
conditions d.o distributlon du ge?, d.s ville au floyaumedJni, il' est in*
d,ispensable d.rutiliser pour megurer Ie d'6bit dc cs gpl- certaines cat6*.
goriee d,e oomptcurs spdcifideo da^rrg Ia directive, ou d tautres comlteurs
r6pon{ant atrx mQme$ oaract6ristigges en ce gui o6ncefl}c Ia chute d'e
pression interne
La Commi seion es'bime par oonsdguent que Ia d'irective cloit oire -
Bous r6serve d.e l rengagernent pris d.f dtud.ier res ad.ptations o''n pro-
63,As tochnigue mentionn$os plue haut - o1&s66e &' l rannexe J c'
6. La direotive Goncernunt 1* Iapproolrement des 168-rsJ ations dee
riae I 1 tannaxeStats membres relatives aux unitds de mezure qui a 6t6 rep
II a appeld lee remarques suivaixtes 3
"rt- a
Ians 1e nadre des trar,'au.x pr.rrtattt ,$ur lrc.claitta-t,iorl tr,:chnique
clon Iti;1isla,tic,nr:, iI convj.cnt d'6ta.bl.ir rlarrs cluol$ chapitrcs cLe
1'arrrre;re clc ln.dite di:'ectivc i1 y a, lieu cle clitriser lcs urli'u6::
dc megut-c ae.trrellcinorit cn vi6lreur erl Crancie-nreta{{nc ct crr I:'la.tldie,
13ti'rrt clonnd riue 1a direetive a d'LC cotlgue en fone'l,i.on tlu r';yr:"i;rl:rne
m'i'trique, qr.ri. nst €.]n vi-gucur dans 'botrtt les Etats ntenrJ:rcl rle lil
Commurrauti: e'L )ie ti.errt pnii conipte du c.yst6rnc ctrtunit,3fi Cc Incsure
dit "briti.rh irnuerial ur:i'ts" encot"e e.ppliryud en Grandc-Jirctag;ne
ct en frl"ande,
La di)igrrtiorr brita.nnique a comr0unigu6 utle liste tlcs nnittls
de rfic"sure rfJL peuvent O-Lre u'bil.isdes en vertu cle La 166ii"cL;rtion
nationa.le ct e1le a pr.oposd dc fairo figurcr l;riute l-a lis'uc da,ns
Ic cl:ai:it,rc II dc ltanncxe clc 1a dircctive. La Commiss ion cstime
que cettc sclution ne pcut 6trc retcnue. 11 exi$te sanr; dout.c den
unitis: rle mcsul.c bri'Lanniq,res et irla,ndaises flri corresponil*nt plus
ou moiris ir r:elies qui fil.prent au chapitre II de lrarrnex.c, mais
d'autrcs unitdn c1e mesure relbvent Cu chapitre fII.
Le tcr,,rps dispor:i.ble arrant Ia rignature du traitr-l d'arlh6cion
r:st t:"op eol:.rt pour quc lron pnisse encorc dtuclier leo urri.'L/.rs dc
rrrcRUre trrite.ruii";ues et ir"landaisen afin dtdtablir' l-eur cla.ssiJlieation
clans lcs el:api'[rcs de lrarrne::e r]e l.a d.irective, Far aillelrrs ia.
gf.:t 6gation lrri{;i,r.nniqrte i} ddelard qu' e11e consiri6rait 1a tiste commlr}tiquie
comme inclivirrible .
iJanc rle telles conclitionr;, 1n aCaptation teehni.quc rcquise ne
peut s:e j"airc r1u'ir. lrai.tie dtun mdca,nisme Ce transition, q:i pout'rait
$e prdsentcr dc I,a fagon suivantc:
Lti:rven"Laire Ccs uni'Lis cte mcsurri appticalleo en vertu cJes ligi.slations
nat.iorrales en flra.ncle-ft'ctrr6rne et 6)11 lr1and.e figure dans une annexe sprie,iale
de 1a di.reei,ivc. Le Conscil dticicio, confrrrrndmenl, B. 1a proodclure privue i,
lrarl,j.ele loo du t::aitd Cffi, cle la. classificaLion des unit,is de mesurc
di,n* l^es -ai-ffei;eritb. cblpi:#,ae cl,a itr,o*ru*e as1;uelio ac li,, ri-irscti*)o. i,"0. ".










8. Iirr cc qui coricer:rc 1t c>tanen du d:'oit co:;'.rituiiaul;ai.;:e
n,irt:i irc ai;ricol c 1c, 0or:r;isri;ic,)'i .,Ui',ii.re nts ici. 1e ri'rsultnt
. 
,.-':,, i,.rit$ [i (;' )ri:srrlerlt 1 t r.giJictrl.1.t:r.tc of puiJIi,ir; cntre 1o ?
l.9iI uins:t Q.ri'3 du ceLui cte gllelqru)r,, a$tcs a*td.i.'icurs,
rlf,:'il'e. ei:r.'.
:,
de ]. t e';'.ti:;lt:t1
ct 1c 20 octr:h:ic,:'j
6 tre
. 
Br: cc qui conce]:no Ia p::6scr:bation, clcs alinexeGr l.a disp*sit,j-on,
6;i,nitralc cst ceL.l e rappr:i.6e dans 1e '13dnre rai?porL inl6rintaire (rl.ppcr.,; ,'
Ag:"ictrLture II 
- doc. SfC(?1) 231+?)*1'1 xcel:t[,s les di:1ais rlt enti'6e er] '
v5.6ueurdc]"ard5).crnentaiioni]oLt.::J.t'snoxl1resuxEtntsI]ierl,i.lJrt,{;/..




iiti,ilr'iiirJ.tu::t"), 1r:s aotes sotrt rop:lis tj.aris tl,ois i:,nnn]:oi{ qu.i rtin6;i,1ont'
au L ci'jf ini tions suivanto s r
Anne::e I d, ' -'.ct*r clni nr rrppelLcnt ;r:,s Ct atlaptations technique e ,
xeAru:e b Actes qui
formul & e r
exi5;ent des adaptations tccl:niques qui peu'rent
dds d pr'6sent \
a 
-h-AtlrlnXo .i.i I A Actes eiuxque3.s iI faudta apportcr certaines aciaptati.onc tccl:- , .t,.r arr6L6es quant e lrobjet rnaj.s dont il- nrcst'pac , 
,l
encore possiblc de proposer lcs forr:uJ,ations r ccrtnine$ cldnn6c.s'...., .
faisatlb encore d6faut,. Lrorientatiorr ri donner d ltada1:t,afion 
,,,
technique est p:.6cir6e' cla.ns; chaque c"lsr 
, .
De p).usn.i It j-ntirieur dc chaque annexe 
- 
ou pa.r,t,ie <1rrrr.,rlcxc :
il- e.st pr6vu 2 tllpes d.t actes. Une premi.dre cat6gorie ment j.cnne les
norlifj-cation$ qui eont survenues ei propos des actes q',ri. figurcnt dA ji
cliins 1es repl,orts ant6rieurs. Afj.n de facil-iter L;r r.ecirerche clcs
actco ainsi moci'ifi6s, iI est indiqu& i.clraque fojs Ia r6f6r:encc ciu
rrrpportofri1figureaumoye:1cl'urrchiffrercmainlr..II




trII r llt, V ou VI. ainct que cle t: p*g" du clccumerrt on caus$, La cr:cond e
cat6gorie nrentiontle les actes nouve aux 66al"ement p::6c6c16s d'ut: ci:i f f re
roniaj.n d 1,itre de rif6r'ettce aux rapports pr6c6cietrts.
9. Observations eoncernErrrt 1e $ccteur cler: f::u:its ct l iigil"rnes
.- Ildi.;lprrent ( nnf ) 1{t\"t/?l cle la Commisrj c,n dtt ?7 jt:i?^I.ct 1g?1,on
port,nrit :[:-xi:tion dcr ncrmes t1c qu.Ll.ite' pour' l.cs potrlflc$ et licires
de tab]"e 1
La d.63. ir6ation brita.nnique souhaitc ls. suFprccsion tle cc:rLrtines
pomnlcs dc lrr Liste dos vari6tbe d gros frui',s (teUfceu C cic 1'ar:nexe
du rd61 enent ), 6'bant donn6 que le caLibre moyen cle ces porit'ileil en
GranCe-BretaEyre ne justlfieratt p&s'leurcla'ssemeht'sur:'ce'bto'1f stc. .
I1 s ra6fraitr! os r .\
I
t'i,'r..l6t,ir; ill,,r(,[; Gi"i cve (:'[, mr:ta'i,J.onu, Til.]ir,cr1 tr; '():'.'ellilic c:t 'i.frii.,-:3x1;-,i t 1., l:::tr'1,;'r
1,':(r'r'n?f;'Li,:..'. :t'L :r6sut1'Lc,.r'ai.'L Ces cl.o::niiec bri'L;:ini-qrtcn qilc i-';-ij,1;i.J.ciitioi:
cles,roa',n,r,,* tl,<l ealj.bre,.lc rrrdvucs p*r 1e l:'bg'1 (.Irro:r'f, atott'Lj:'rtj.'l; i
i. t5.n1:or;.;j.i-rj.-1. j.'i;d der Coi:,lTlc:roiaLise,'hj.otr en ci:t(:1lor j.e I citt-tr', 'ci rrqr.ri t:irte
ri.r: J il D.r:'c,,.j.ui''i,'i.(ln eri c.iii,.rjc 'et cinlr0chcrait m0i;:t 'i;oute (lolr):ilcj'oiel.isi'tic,;i
t r . *,.:ti.tcnvircrn 7,'':. ite ce'r,te trrrocluc-Lior:, ir,1,o:''s mle, scl.on l.a dtj.l.dg.tti.ot:
'[';'ita:riiir{rie, i} c.li:is'bc urro dcrnai:,ic inr}ror'caillc C"o pe'i:i't,ri f';'t:j.'t,l; Cc
1e pari; cl,':r, ()orlIlOI):nittr)i;1.';;. '
*Aj.,i.; Crrriric:i.r;r,i.ii,l lioul ii,;:tu qir$ I$ti,v::r'if;tqts cicr p*,ixi,J$ oi.'[6':;, i'.:t'i' .l*
r1t':]S;1i.uf,it';:: ir.r*j.'Li.r.nrrigtit l;Otrt di;i.',f,.,;:,*'r'r'b prOdUi';,+u.,1.:r.::li 1u f;Oir:l?;U.iti1l'ti
.i'l; (l:xr lil ,ri:rf.i$r.reujr' dt: cr;r-fi'tti'bg liiLt: l'&ppii:.''1, i, ncll.l.e dutl [1utre$ 1''i.rlri';rir:
a
,figut-ai:'[ sir.r" cct'ilo lir:r'f c jtu;tiril,s i.e o]as$$rilei:'U 6'l'abj.j.*
I;Ilrl tt I cr,"'r. itio 
"
ce poi.nt,
clono pes ndcer;n:airc Urie cr,i r',p'ta.tiotrlccittri.glre liii ]'
( I ) .r. o. no t 1?5/1 du t+ ao0t 19? 1
-frV
J.0.Olir-,c.r'irii'[i:l o]tr c(.inc]or,)riirf i; l.i: Lirlc:'i,ottr frn Jictt'b.l.orr '
- 
ilrr:;;1.r'lrc;r'l.. (t:r;:t:) nn 16!16 !I-g{ 
-i : r,,.1 l,::! --L i :rl rt'r''t;irtt tl
rtl
'l't cl it ()otir: t
or1;ir.ti.lllL'L.i.otr c)i)irii'rrtr.,l{:: cJr:ll rit,:r'rto}tGr: 11;r"itfi 1c sco'l;cu-r: r-lt:.1:o'Lib.l,oit \
0 S J'ir. d.ri.i-ri..:;'''t,irrir l::"i'bl.'rili:iqite a, i.nd.:i-c1ud cir.ro lo lx;:,jr:i:.ro ]x',.:.''i,i.c i1c ,:ia
protliir:'l;:rr:rlt tlc )11r1r.irl cri: cu'L d-u itottJil.otr chi'[,;,pc t'J.'6colrrl,i'r. lji1o i... pr.i.l'r
coirr',i;i;rt'iii,r(-rc rle .l"i.r. 1r.r.'(riirrr)i.'L:i.crr: Clc r'.\L;1tln(:ltt cL rilJ,i:L ic;l'L:i olr t':r;i J'i-1.:i.'i;
ac'l,t.rr::1..1.t :rrlr't: J. toiijrr'L cl.r* rlil;c;ilr-:r,::i.c,l.rl: Ari 0or:uci-1, f,;cl.c',lr .l irriurrl.l.er I rr
Itou,b.l"c,rr .t',ir;otrr.iri nc r,:cra,i'1, j)o"ir iid.tii5.r,; A 1a ooill;itc1'ci.r;l,i l'r,:.'t'.i,ciri.
J,i:L 11"6i rt:;';li.j.0it C.)') CDil.ic polrSr; c;.ir-ttttr 'DfObJi;me ilc: ])oSelrij, i'ir. r'i;r,crir.u (j.c (:{"1
rrig).erlic'r.i'ri, (l rt'.1,p).i-czL'i:i olt qu.i 1:c,u:r':'it:i 'i. fa.irc .L tr;'h.jc'L clc rj:i.r.ir;'rti:ri,j.()nn
rl.iiits l.c ei,r'it'ct d.13 ):a !)foori,l.ttl'e d,c, co:ts;ul.'br-r.'l;j.ott rl::r'fitric Jrclil.a .1 i.i p.ir:loricl
:i. l;'l: ri r'i. r:'r : l .i. l.'o r
La 0(),nili$ruion crtimc, qu I i I co:rvi ertt ir I cr:ii:rri.nc.rr oc
prol,.l.irire;,r,'r:r: a.'i,'Lr;rrtion lorr: rl.e f iidop'tion flc ce r,EgIc;r;c:;'1. jL nci,a j.t,
yr(:i.rr';-':' pa:.jib:l.o ,,1,., l.,is:r:t,tlr,: cr..,t i,c, gr.tt:lt.iir,lr tar jt, r.:c1...,;tr ilc rr(:i..:11:.,.:r.i
'l;r;:rti 1 o ir.c;; a..r 1,r'oi'i-l rlu I io;1.or'rr;re.-t*t,! I prr 1.;1r;.i, {a: yr.1, L;;. co,,r:,r..r:,o j.aj ir:,+.i; ior ti,: .
ccho:t],]r:,tr:ln,-icrst:r}61'pnr1,:i,tttunepr1r.j.oric.su,.fi$aIte.
]l] l,rr cott u;r!:i-:iiiioj-,ticl to !:r.ll. r:r l.,r (:!ret ao (iu j.l:l00r..d.e Lrac..iicrr crr;n:riirro rrui .
fi,,1lL'c i. I r:i,:rti o-1. r: ) J ulr'ar;rr:.p.rrc ! rlu rr':g': c,lrern{: , tioit il t.r.,t t,Lrr,r.1;rr. n t ii cl:
Jtrrrr:iio]) r'i.c,; (icrlr,rit,e r..e la Corl:,itniir,rr.[ ri 6lar,;;ir:. Ic tiorrrc;ru ciriifrc tirr
2rl. rrriJ.).i o::tr d.rr.rr;j.i,,4$ rlc cdrnp Ie a 6.t6 ca]t r;rr ll. ri so:ion ]trf: n:Onorr 616nr:.rrtr:
qni or, i /.,16 r'i'i;dlun pour la ildtorm i r:a.b j.orr <lu rionta.n.! i.iri..lij rr,)., dtari L rloirrr6
r1u c lri sltl,6r'fioi.) I'otftl.o de lroulr]on cn Gri})tg(:-Elotaln,.r cs.[ do T.OOC jr*o i,ir:.(.,:.r
a1or.c rlrc cottc sunorl'i<.;io est rir: it{.000 ire,o1a1.al, clar:r j;.r Cor:rnurr:.ii.ii ;tc.i;uellc.
iclc p:eir,ci.u::.
I'otlt/.)foi ri, cll.1i:1,r;, pas 6i6 cn n:.6u1.c t'ic rr6r.ifi er. .,vac rir"ioi.nion si lcr:
.6l.rtnon trl r+ t.",ilus cn viro du calcur du roc,r,tar:,t d.ieti.en.[ crr:if ... s;:n.tc pcrrr :trrnlr ccrnirl;r, rle lit rri.[uatiol eyintc.nte aU lloyarrn:c-Ihri"
l








LI$Tn i)I:.9 ACTtrS CO[ti"iuNAUTAInirS EN I4ATIIinIi r'ii SQiiliJn]il!
C Olil'/ffi i(l I/rl,ii ]'l]i NIICIiSS ITAI{T PAS D' ADA}"TATIOJ!$ TI'CIINIfJI,}iiq
-' IiLrr].1:I1g!L if J.2 -g-c-t-o.tigJ,fl.I, sui:r'r,J rnrrnt
certal ns prorlul ts de I' annexe au rbglornent no 26l7169/Ci:xi ircrtant
ritabl lsscment cltun rdglme commun applteable auc exportattons
J.0.,r1o L 271/\ du 14 oetobre f971
tL,
ANNJiXU Ib
I,I$Tii DiX} irCT]iS COI'04[1]{AIITAI]185 EI{ I\ATIIiTTN DI fiT}L:BT:
.qrATU'lAlllt,)..i l,lil Ni:,[u;$ I'rAi'ir PAS D I ADAP]'ATrotlfi TIic;iiirQ.lllii
Iilru,yi:'$--"'- "?-Lfr/Jlffi.rifqai!--,1s,-qg!-sl-t,. 4'r T? gq!?U::-lt7J, rncellri ant
rcs concrj.tlon{i epp.r.lc;rbres en matlbre cic rdmun<,1ratJ.on et cic s6r:trrlt6
soclcile artx agents ritd:talrrlsscrrnent du ccntre cornmttl) de reehct'chrs i'u-
eliaircs affcctds en Belglque








\t LI$TiC Di:S /rCTtri C0li$lUNAi.mAIIiI{i EN ivlAT]iiR}'l I) 
i 
i::t'J' iliiAvl,;:i
TI,.CIrlj.t(rrrT$ NU NI.DII.ISITANT PAli DTADAyIAIIIONS llijcl-1N1()lli'ls
t I)irr:c'bJ.ve 
''Io 
7 T /1tr8lcnE <iu cbn:;eJ.1, chr 12 or:tch:'er I l:, conccrnant Ie
rapl)roehement cies ldglslatlons des Etats membres rol;-rtives,allx rlls;1>o-
i
.slt{f's cornp}dr:rcntalrcs pour compteurs cte llquLdes autres (1tle Ireau
J.O. no L 219/9 du 25 octobre L97'I
r DJ.roct',lve n o Tr/'s\q/cst, <'lu. consell. du LZ oc tobre l"c;T.1. , conccrnant Ie
rapproehernent des J.dglslatlons des Etats rnernbres relatlves au Jattge'ap4e
des clternes cic bateaurc
J.0. no L 279/15 du 25 octob::c -]-97T
- Irlreetj.ve no Tj./)Tt)/cB:li rlu c onsei I <iu 26 .1 rul.l.Ic'L l.q7I coacc:'nan t Ie
rapprochement <ies ldgl.slrrttons des 'Btats membres relatLves aux comptc;itrs
de vol.unte <le Llaz




I,ISTil Di,)'l AC'filS C0Pii4Ui,lA'rrTAIitll$ liii l'i\TliiFil, [!i.H.l-|:Qili






, Ri:g3.crrr:rrt (CfU ) no 258fif de Ia. Commi.ssiolt, cLu 4 f dvrtcr I97I, con-
cgrn,lnt u:re aci"ludicati.on pel"manente pour Ia dite::mlni^,tilon dc Ia fc!i-
t:lt,ptton h 1'cxpot'taticn ciu s,U6l'e br'ut dc bctteraVe.
J . o. no L 29/29 ciu 5 ,2 ,197 r
Itlocllfid par !
Ri;61"e nrent (Cfii ) n" 216)t /Tf cle Ia Cornrnl r;s"lot't, tlu B oetobre 1971




- i:tbgl.cnrent (cgii) no zT:a/6g cie Id, Commtsslon, du ]1 Janvlcr l)6c;r re-
latif aux (:ontffilfirlcations entre ].es E'Lats membres et Ia Co,*nmisslon'
.t et eies Procluits laltlers.
_dans; 
le .sccteur du lal
' 
, {nrr*..rarmodl.fld per: !..rrrr aJouter;
a Rbglenrent (CnE) 
"ro 
2t94fiL cle Ia Commlss i on, ciu 17 cctoh,re l9?1.







:. Iilglcrncnt (Cfri) n" f:JIiOfiI r1u Conseil, du l.A cctohre l9?1., cldfJ.rrJ.r:-
sant l.cs rt\gles gir:r.',r,alr:s ir applj.rlucr clilns lc se(,1;cul'ciu Ialt ct cles
.prochrtts 
laitlers erl cas de dlffJ.cultds dtatr;provj.sJ"orrt'tr.'llicnt,
r.q-.!.,c.".1.
IJ9]LYBTI-e*:T 3
'* Ilbr.ilernent (CUfi) no ?.l}lfiL du Consetl, du 12 octobre 7.9'(I, rel"ntj,.f
au fJnanccmcnt dcs cidpenses dtlnterventlon clans Ie secteur vftivl.ni-
colc. ' ,
J .0. r)e L 271fi du 14 . 10 . 1971
lfirTllini.lci () Ir.A.lSiiis t
Iiotrrleaux 
-iietcs :
tant fJ.xatlon d,es norrnes de qualltd pour les pomines et poires cie
)
Itlodf f :icati ons i
r P.'JlI
- Il}6lcncnt (Cfin) no gLL/68 de Ia Comrnlsslort, <iu 5 Jul11ct 196t1, rclatlf
b certatnes nrodalltirs coneernant lta1de pour Les gratncs oldagirlsuses.
J.o. rlo L L5S/i) ciu 5.?.1968
Itlocllfld par: ...r r.....&Jouter i
,,'
- il,bglement (CUn) n' Ztg\fiL d.e Ia Commls.slon, du L7 octobre ).gTL,
















l,IS T',I; r)I$ AC Tiis c 0i'il,luN A UTA liu::'-] llN"JjlL[r.1]-U:l.ilii',ltut
Ti.)r) i I )l T0 I lj.ltj N.t,tr}.lijli f'j'Al.iT DIrXI ADA lTlrTI0I$ Tii(l iir'l ]qtlBt
- 
I)ircr:tivri rto i !i /'jiili drr C o:rse 11. Cr.l :l tl c:cl;ob:'c .l 1., eoncorllr,nt Ic
rarpl)).()clrr;rnent tlcs ltigislatlons cics Eta.ts membros rc;J-a'i:ivcr-: fltlv- unitris
cle m(r:;ure.
.F .0 . r1o L n)]'3/29 riu 29 or: tnbre L97L
la fin d,c ltartlcle 1 $ 2,'aJoutcr :
.. r h llexccpt,lon rle cell.cs qrrl auraient filnrr'fi 1,r'innititci:cnt ait cl:airi!36
,' :' '
IV clc 1t;r:r5tq,xe et d.o.nt i ternpl.oi d.evra ttre in'tc:rclit eru' lilrtlr
tar.& f * il ili:ccr:ibre I9?9. Toutefoir'r, Le Corireil", confo::'i:iti*
'-nicirt e ]a pr"ocdC"urc pr6'rue B. ltalticl.e ICg tlu t:'iiit6 .
. 
ilisti:lua.nt 1a Communauti llconc'rniqr;c Europderrllcl Fou'rra
a,utoriricr' l.e Ebyaurne*iini'e'b La ii6publi6re d rlrllncie
I rrtll1 ser cer"talnes c1e ces unltdr, de m(]r,ure Jturnut au ]1 Cicembre )9+:iu.
h lragbj.cl.e 1 $ ), "... aux chapl't,rcS II e:t trLI cic lfanne>:o ...ftcic-









a.Jouter rrn artlcle I $ 11 alnsl rdraigd 
" 
"
l[. Lcs unitds cie mesu]:,e L5galernerrt utl]lsdes h Ia clate de Ia sigrrat-
It tu::e cjrr traltd <Itaclhdston au Hoyairme-Unt et en R6publiquc drlrlanclc
il sont dnunrdrdes au chapitro IV de 1'annexe.
rr Le Consetl d{clclera conformdmen'b h ia proctlrture p:'dvne h Itartj.cle
rr IO0 rlu traitd l.nstltr-rar^t Ia Commurrautd dconorciqu.r: eut'opdurine ciu
lr clasncrnr:nt clcs unltis f i6,1u:'ant ett cirapitre fY rlc 1t annsxc cianss lcs
il chapltr.cr; II ou III de cette dernlbre. Lcs u.nitis rie meslrt'e figura::t
tf Au cha.pJ.tt'e IV de lf annexe dont Ie classemcnt rinns les clta.pi.trcs; II







rr avant Ie 3r d.cicerrrbre 19? 5 seront aprB s cett e dat e aut ornat ig uemcnt
rr claasdes au chapi'Lre III de lf annexe ,,.
- 
ajout er e J. I annexe un chapitre rv ainsi rdd.ig6 r
It chapitre IV
tr Unitds d'o mesure du systbrne tmpdriaL bri.tannique ldgalement u.bi1i.-
s€es e Ia date de Ia signatrrre du traitd d.r gclh6sj.on au Royarrnre-Uni






s;r,ri1i1'1, Ic tL rldcembr"c 1!75, sel"ont ap:-is ccttc cinte i'rtttonti:rttqttentrlnt
tl olrrr,s,{cs au chapltr:e III cle Iranncxc tt.
a,16,-rt.er un clrapltr'e IV h lrarurexe alrrsi. rridl6ti
n chapttre IV
t' IJrrJtrir; cic rner;ure d.u sllstirnre lnrpdrlirl brltanntr.gue ldfli-.Icmcnt trtL-1.j.-


























































































































































(suite dn tableau pagp 4)
$-,)
il GRANNEUR
-/:* - AI{NE)CS IIa






il Rri ssanco ( ttorsopower









































- lllrrrctlve no 7T It rili;l ch.r Consei I r].u 12 oc *#l&
Alli'llixll 'l'Ttt




r.al)p]'ochement cles I.6g:i.r:;latlons des iltats membl"crs rel.atlvns eu mc$tlI'4,8e
clc Ia mas;se h lrl:ectol-jtre des ceiri':ales.
J.On no L 2:)9/L otr 25 oetr:bre 1971
ir IfartlcLe I sous a), aJoutcr entre les parcntlrl:ric$ apt:'bstt... pe'so
ettolltr.lco CEIitt I tt...Riic stgndard mass verl]us storage t'ol-ltme, ]. t.
(mentionr!quivaIenteel.Iciano1setnort,d61i.:n)...,,.
I
* a l rarticl e 2 $ 3, ajoutcr & Ia fin du paragaphe I
ItPendant torrtcilla pdriode of l.'urrit€ d.e mccuro 166p).eitent utilicde
au Royaume*Ilni et en Irlande ap moment d,e }|erttrde en vigtreur'tlu traitd
cl rarlh6sion rec'tera autorisde (powrd pen bushal) 1 rcxprossion CiiI t\nalroc
a, l tsectoJ.itrer pourra 0tre utilis6e pour caractdriser Lcs c6rdalcs: ctrtti
auraj-ent dtd meffitr6es E"u ltoyaume-U:ri et en lrlanCe par l,es instrrrtnen't's
ct 1es m$thod.es etr ucarrr,e dans ces pe.yo. Dan6 cc casr les meeures obtcnueg
cn pou$ds per bu,shal sont convertj.es dans l funitd C.E.I|. do masse i
1 rlrectol itre en Ies rm.lltipliant par un faoteur d.o ) t24,"
,l ,lLv
AItNii){Til I:lb
L.l.f.lTii Dll,S Ac'[j.l'i C0],:1.'[NAL;TAIIinS ]ilrl l"iAT1lillli LCitIC0l,0
NF[]'^3SITA]{T DFIS ADAPTAT]ONS lli:)CiiNlQtit::S;
G I il'llir?/, 1',T'I'l,ifi
Ccrt if { ca'h
I'loCIfica{:lonl;
IV P. .lt$
Tranr;frlrer Ie rirglement CI,]E no 2.677/TA, d€ Ia Conrrnlsslon, drr 2) ridcenbrc
1970 et se.s ri.gSlements rnoriiflcateurs L Itanttexe ff].
I I()tIj]L,Oll
I,louver, tt;.: a.et,es
F 1?,ig).emc.nt (Clifi) n" I696/Tt ctu Corrscll, du ?6 .Jtr1.)"Let ItZt, portairt o:"i{r:-
ntliatJon corlrnurre cles rnarchds cians Ie secteur du irortblott.
J.o. r1o r, L75/l du ll.B,19ll-
1. Une actaptatlon technkjue dolt 6trc apportde h l.tart1cLc 1'l per;i-
6rlptre 5 de ce rbgLement, afln <ie porter Ie cofit p:'ivls;lonnel qrrl
est J,nscrit Z,t ?,11 rnlIIlons rilrrnltds cle conrptc. t
2,I,e ca.s rSchdant, rine adaptation lnstLtritlonneJ.Ie (l ) tioit 6tre ap-
portic h lrartlcle 19 paragraphe 2, par Ie rcrnpl.acc,mei:t Ccs rncts
ilItartlc1e 148 paragraphe 2 du Traltdtr par t'Ite,t'tjclc r i r pat'a-
greplre r. r <lu Tre.lti d,t adhdslorrtt.
1, Urre a.cirtptatlon instltutionnelle (f ) clolt 0t::e apportdc ). Irartlcle
20 paragraphe 2 (ponclriration des vcl:.. au s:eln ries Comltris tie 0es-
tlon) po, Ie reinplacernent clu ciriffre 12 par rtJi.
(I) Le rbglemcrrt exa.ml.nd J.ci ciolt par consdquent 6tre ajou'r,d h Ia llste
fJ.gurant I. itannexe clit 24bme rapl:ort lnttirlmaire (pl'obl}me*s iur;tit,u-







LISTH DI:lIi lCTIts CCI.:I-fiNAIJ"IATIIIiS EN I,IATIIIHE AGitTC0Lu
liriciits ITAltf DE$ AIJA1'.I,ATI0N.1] T[0]{N] ()Ulifj
I'NCONE A Ii.ONI]ULIrT
0li:iJiiiu.LTTiis
CertJ f i cats,
[*ullllrd.lar]E : Jntr,sd'+Lle.-]s.
- Ri6lernent no ?6-X/"fO cler Ia Commisslon, ou 21 deicenbre Ig'FO, porta.nt
morlalttds 'particullbres drappilcat,lorr <lu rd8lrne dr.rs cert,i.fir:at,s
clrlntportatlon, cltexportatton et de pr.dflxatlon pour Lcs proriul.'l,s agl'i,-
colcg.
J.o. no L 2Bj/15 clu 29 .IZ,J.TTj
l.lodJf id pal:: 1.....&Jorrter
- Itbg) ement (cnl;) no zLgS/Tl de ra Commlssloh, du L3 octobre tgTL
, 
J.O. no L2)I/26 0u 1lt"Io,lg7l.
Le rb6tlernertt no 2677/TO dtr*lt prlmltlvcment classd h 1t annexe fI,
IVe rapp<.rrtr p. il$.
Toutefols, 11 y a lleu cltapporter une aciaptatlon teehnlque b j.'ar*lcle 1
tlu rbg).ement modif lcateur: r (nouvel article )g du rl.giement no A6D7 /TO
polnt,s 2lr et 4.) ce qul entra.lne Ie tr.ansfert de ltensemble Crr rbg]cment
h ltannexe ffT.
T.,€t ?,onc E quJ conecrne l-e Royaume-Unl clolt 6'b,re supprirnde" Cepentiant,
h Ia (lcrna.Ixle <ic la ddldgatton brltahr:lque, cette aclaptatLon fere 1tob.)ct
ritune f&rrnulatJ.on pl.us prdclse ultdr'leurcnrent car Ie prebl&me rles llrn1tc;
exacte.': du territolre douanler du lloyaurre-Unl. nta pas encope dtd rds;elu.
lqq:s3]l:js.!sg
- Rhfilorient (Ctil':) no ?,LgronL dc Ia Corrtrn5.ssJ.on, 0,, lj octohrln lg1i, p'op-
tan'L rldrogrrtlon au rbglonent (Cnf ) nl t6jTn| (:r1 oe qul concerne ls:
dttrde <le 
'ral1.ciltt! cies certlflcats rlttrnportatlon rlarrs les sectegrs des
ccirrialcs et riu. riz,
'J 
. o n rD I Z)J,/?B du l.l+ . i.q. lglf r
?
,)
AliNii;ltii IiIa
'.t J
o
c
t
{'"''4r',
t
